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Практика производства судебно-эко-
логической экспертизы по специальности 
24.3 «Исследование экологического состо-
яния объектов окружающей среды в целях 
определения стоимости восстановления»1 
1 См. Перечень родов (видов) судебных экспертиз, 
выполняемых в федеральных бюджетных судебно-
экспертных учреждениях Минюста России. URL: http://
www.sudexpert.ru/files/norms/237.pdf. 
(далее – судебная эколого-стоимостная 
экспертиза) показывает, что среди всех 
дел, поступивших для производства данно-
го вида судебно-экологической эксперти-
зы, весомое количество составляют дела, 
возбужденные по фактам пожаров в лесах. 
В настоящее время в Российской Феде-
рации вопрос с лесными пожарами стоит 
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очень остро. По данным Рослесхоза2 в 2015 
году произошло 12,3 тыс. лесных пожаров. 
Лесная площадь, пройденная пожарами, 
составила 2748,9 тыс. гектаров. При этом 
сгорело на корню 37,5 млн кубометров дре-
весины. И хотя количество лесных пожаров 
начало понемногу уменьшаться3, экологи-
ческие и экономические потери от них про-
должают оставаться внушительными.
В целях восстановления нарушенного 
биоценоза на территории, подвергшейся 
лесному пожару, необходимо провести ряд 
мероприятий по лесовосстановлению. Со-
гласно части 1 статьи 62 Лесного кодекса 
Российской Федерации4 лесовосстановле-
ние осуществляется путем естественного, 
искусственного или комбинированного вос-
становления лесов.
Новые правила лесовосстановления 
утверждены приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 29.06.2016 № 375 (далее – 
Правила лесовосстановления, Правила)5. 
В силу пункта 2 указанных Правил лесовос-
становление осуществляется для восста-
новления погибших, вырубленных, повреж-
денных лесов. Оно должно обеспечивать 
сохранение биологического разнообразия 
лесов, возобновление лесных насаждений, 
сохранение полезных функций лесов. Лесо-
восстановление проводится на прогалинах, 
вырубках, гарях, землях, требующих лесо-
восстановления и не занятых лесными на-
саждениями (пункт 5 Правил).
В соответствии с пунктом 3 Правил есте-
ственное восстановление лесов проходит 
как благодаря процессам, происходящим в 
природе, так и с помощью мер содействия 
лесовосстановлению. 
Пунктом 17 Правил установлено, что в 
случае соответствия критериям и требова-
ниям к молоднякам, площади которых под-
лежат отнесению к землям, занятым лесны-
ми насаждениями, указанным в таблицах 
1 Приложений 1–32 к Правилам лесовос-
становления, результаты проведенных мер 
содействия естественному лесовосстанов-
лению считаются достаточными. При этом 
2 Государственный доклад «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федерации в 2015 году». – 
М.: Минприроды России; НИА-Природа, 2016. 639 с. (С. 135). 
UёL: http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/62f/dokl2015.pdf. 
3 Там же. 
4 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 
№ 200-ФЗ (ред. от 01.07.2017).
5 URL: http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/forestConserv/
docs/21/IV-1_Pravila_lesovosstanovleniya.pdf (дата 
обращения: 17.11.2017).
учет результатов указанных мер прово-
дится только через два года после прове-
дения соответствующих работ. Если же на 
восстанавливаемой территории подроста 
выросло меньше, чем это установлено для 
естественного лесовосстановления в та-
блицах 2 Приложений 1–32 к Правилам, не-
обходимо проводить меры искусственного 
или комбинированного лесовосстановле-
ния (п. 19 Правил).
Представляется, что приведенный срок и 
критерии, при соответствии которым необ-
ходимо проводить искусственное или ком-
бинированное лесовосстановление, могут 
учитываться в практике производства су-
дебной эколого-стоимостной экспертизы. 
Согласно пункту 3 Правил лесовосста-
новления при искусственном восстановле-
нии лесов создаются лесные культуры путем 
посадки саженцев, в том числе с закрытой 
корневой системой, черенков, сеянцев или 
посева семян лесных растений (например, 
когда происходит реконструкция лесных на-
саждений, имеющих малую ценность). При 
сочетании естественного и искусственного 
лесовосстановления имеет место комбини-
рованное восстановление лесов.
В случаях, когда естественное лесовос-
становление невозможно обеспечить, а 
комбинированное лесовосстановление хо-
зяйственно ценными лесными древесны-
ми породами нецелесообразно, а также на 
лесных участках, где лесные культуры по-
гибли, проводится искусственное лесовос-
становление (п. 21 Правил).
Необходимо отметить, что в силу пун-
кта 22 Правил лесовосстановления при 
обследовании лесного участка устанавли-
вается размещение и количество жизне-
способного подроста и молодняка главных 
лесных древесных пород, определяется со-
стояние участка и его пригодность для вы-
ращивания лесных насаждений и работы 
техники, количество и высота пней, уровень 
захламленности валежной древесиной, за-
селенность почвы вредными организмами, 
уточняется тип лесорастительных условий и 
определяется технология создания лесных 
культур.
Мы полагаем, что выяснение указанных 
выше данных имеет важное значение для 
расчета стоимости восстановления нару-
шенной лесным пожаром территории. Поэ-
тому желательно, чтобы в материалах дела, 
предоставляемых эксперту для проведе-
ния исследования, перечисленные данные 
присутствовали. Они могут быть получены 
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как от назначившего судебную экспертизу 
лица (органа) по запросу судебного экс-
перта, так и в ходе экспертного осмотра по-
врежденной пожаром территории. В связи 
с этим хотелось бы напомнить, что судеб-
ная эколого-стоимостная экспертиза обыч-
но назначается после завершения произ-
водства судебно-экологических экспертиз 
других видов [1, 2] (например, по факту 
лесного пожара назначается судебно-эко-
логическая экспертиза «Исследование 
экологического состояния естественных и 
искусственных биоценозов»). В случае на-
значения комплексной экспертизы вопрос 
определения стоимости восстановления 
нарушенных объектов окружающей среды 
решается в последнюю очередь. 
В соответствии с пунктами 23 и 24 Правил 
лесовосстановления для улучшения сани-
тарного состояния лесных культур, умень-
шения пожарной опасности и создания 
условий для качественного выполнения всех 
последующих технологических операций 
проводится подготовка лесного участка для 
создания лесных культур, которая включает:
– частичную или сплошную расчистку 
площади от нежелательной древесной рас-
тительности, валежной древесины, стволов 
усохших деревьев, мелких пней, камней;
– корчевку препятствующих движению 
техники пней или уменьшение их высоты до 
уровня, при котором они не препятствуют 
движению техники;
– обозначение мест, опасных для работы 
техники; 
– маркировку полос обработки почвы 
или линий будущих рядов лесных культур;
– проведение осушительных меропри-
ятий (на заболоченных, избыточно увлаж-
ненных почвах);
– планировку поверхности лесного 
участка, нарезку террас на склонах, прове-
дение мелиоративных работ (при необхо-
димости);
– предварительную борьбу с вредными 
почвенными организмами (при необходи-
мости).
По нашему мнению, эти мероприятия 
(при экологическом обосновании их про-
ведения) при производстве судебно-эколо-
гической экспертизы по факту лесного по-
жара могут быть приведены в заключении 
эксперта, а затем обсчитаны судебным экс-
пертом в ходе эколого-стоимостной экс-
пертизы.
Согласно пункту 40 Правил для комби-
нированного и искусственного лесовосста-
новления должен применяться посадочный 
материал, который соответствует требова-
ниям и критериям, указанным в таблицах 1 
Приложений 1–32 к Правилам. Но если вы-
сота и диаметр стволика у корневой шейки 
соответствует оговоренным требованиям, 
то может использоваться посадочный ма-
териал меньшего возраста.
В данных таблицах определены также 
критерии и требования к посадочному мате-
риалу лесных древесных пород для различ-
ных лесных районов России. Так, например, 
в Северо-таежном районе европейской ча-
сти России для ели европейской (обыкно-
венной) и сибирской установлены следую-
щие требования к посадочному материалу: 
возраст – не менее 3–4 лет, диаметр ство-
лика у корневой шейки – не менее 1,5 мм, 
высота стволика – не менее 10 см (табли-
ца 1 приложения 1 Правил). А в Карельском 
таежном районе и Карельском северо-та-
ежном районе для той же ели установлены 
несколько другие критерии: хотя возраст не 
изменился (3–4 года), диаметр стволика у 
корневой шейки – уже не менее 2 мм, а вы-
сота стволика – не менее 12 см (таблица 1 
приложения 2 Правил).
Поскольку в ходе эколого-стоимостной 
экспертизы по делам о лесных пожарах су-
дебный эксперт рассчитывает стоимость 
посадочного материала, необходимого для 
проведения восстановительных мероприя-
тий, то при анализе цен для выбора подхо-
дящего посадочного материала, по нашему 
мнению, можно использовать критерии, 
приведенные в Правилах для соответствую-
щего района.
Пункт 47 Правил лесовосстановления 
устанавливает, что если приживаемость 
лесных культур на восстанавливаемом 
участке составила 25–85 %, то они должны 
быть дополнены, то есть взамен погибших 
растений должны быть посажены новые. 
Если же приживаемость у лесных культур 
составила менее 25 %, то они считаются по-
гибшими (пункт 54 Правил). 
Полагаем, что указанные параметры мо-
гут быть базовыми для судебного эксперта 
и в ходе проведения эколого-стоимостной 
экспертизы при решении вопроса о необ-
ходимости посадки лесных культур или от-
сутствии такой необходимости, если лесо-
восстановительные мероприятия уже про-
водились.
Чтобы решить, сколько необходимо вы-
садить растений на том или ином лесном 
участке, можно обратиться к пункту 37 Пра-
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вил лесовосстановления, согласно которо-
му в зоне хвойно-широколиственных лесов 
и в таежной зоне первоначальная густота 
культур, создаваемых посадкой сеянцев, 
должна быть не менее 3 тысяч на 1 гектаре 
на влажных, свежих и переувлажненных по-
чвах, а в лесостепной зоне и на сухих почвах 
– 4 тысяч штук на 1 гектаре. Если же лесные 
культуры создаются посевом семян, то чис-
ло посевных мест увеличивается на 20 % по 
сравнению с нормами густоты культур при 
посадке сеянцев. При посадке лесных куль-
тур сеянцами с закрытой корневой систе-
мой или саженцами количество высажива-
емых растений может быть уменьшено до 2 
тысяч штук на 1 гектаре (до 1 тысячи штук 
на 1 гектаре – для саженцев дуба с закрытой 
корневой системой). Вместе с тем эксперт, 
проводящий исследование экологического 
состояния естественных и искусственных 
биоценозов, должен учитывать фактиче-
скую густоту культур, имевшую место до 
момента возникновения пожара.
Таким образом, для решения конкрет-
ных вопросов, возникающих в ходе произ-
водства судебной эколого-стоимостной 
экспертизы, судебный эксперт может ис-
пользовать вышеуказанные показатели, 
приведенные в Правилах лесовосстановле-
ния, утвержденных приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации.
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